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ABSTRAK 
 
Dalam  rangka menghadapi persaingan, sebagai penyed ia layanan  
pelatihan PT. Intellisys berusaha un tuk dapat melayani sem ua pelanggan dari 
mana saja dan kapan saja dengan kualitas pelatihan yang terbaik. Pela tihan  
online berbasis web merupakan  sua tu jenis pelatihan yang dapat m em berikan  
layanan pelatihan dengan konsep e-learn ing kepada pelanggan dengan  
jangkauan yang luas tanpa ada batasan ruang dan waktu melalui dukungan  
teknolog i informasi yaitu teknologi web. Diharapkan dengan jenis pelatihan ini 
memberikan keunggulan bersaing bag i PT. Intellisys Tripra tam a. 
Dimulai dengan analisa kondisi persaingan perusahaan m enggunakan 
analisa  Porter’s Five Com petitive Forces, kondisi internal dengan  analisa  SWOT 
dan internal proses perusahaan dengan analisa Va lue Chain untuk dapat 
dirumuskan strategi IT yang cocok un tuk perusahaan. Dilan jutkan dengan analisa  
Work-Cen tered untuk menghasilkan peningkatan proses bisnis kemudian 
merancang model sistem  pelatihan online berbasis web menggunakan Object-
Oriented Ana lysis and Design. Pada tahap terakhir dilakukan evaluasi yang  
menunjukkan kem udahan-kemudahan dan layanan pelatihan yang baik yang  
dapat diberikan oleh Intellisys kepada pelanggan dan dapat m em berikan  
keunggulan bersaing bagi In tellisys.  
Hasil dari penelitian ini ada lah rancangan m odel dari sistem pelatihan  
online berbasis web yang m urah dan fleksibel, m udah didapatkan dimana saja 
dan kapan saja, serta materi yang inovatif dan m udah dipelajari. Dalam  
rancangan model ini terdapa t kelebihan  atau inovasi baru seperti pem utar m ateri 
pelatihan secara offline yang dapat d isinkronisasikan dengan sistem online,  
penggunaan standar materi SCORM dan konsep bisnis baru dalam industri 
pelatihan d i Indonesia. (TI) 
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